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西方发达 国家高等教育 的现实 或理论为依
据
,




















































4 教 育科学研 究 9
’
2


























































































































































































































































平的高低划分发达国家与发展 中国家 ; 以 国


















































































































































































































































































































































6 教育科 学研 究 9
,
2




规模速度 问题 而提 出的
。
19 97 年全 国注 册
的大学 生总数 达 6 08 万 人 (其 中研 究 生 18
万
、
全 日普通高校学生 31 7 万
、
成人高等学校














































具 有高等 教育文化 程度 的比例太低
,
























利地位 ;( 三 )人 口 的文化构成是综合国力 的
基础
,
我 国城 乡居 民
,















































































国人 口 基 数大
,






生 30 0 万以上 ; 达到 50 %
,



























































































































































































































































































































































































































会给 国家和政策 预算增加难以 承受 的负担
。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔3〕低于 巧% 为精英教育 阶段
,





特 罗的定论之作《从精英 向大 众 高等
教育转 变中的 问题》全 文
,
见 厦 大高教所编的《外 国
高等教育资料)l 9 1 年第 l 期
。
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